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Cette courte note fait référence au document de février 2013 (version 6.14), par ailleurs disponible
sur ORBI.
Les passages suivants ne sont pas matière d'examen :
 Chapitre 4 Variables aléatoires, processus stochastiques et bruit
 4.2.1 Axiomatique des probabilités, jusque Probabilité conditionnelle
 4.6.1 Bruit thermique
 4.6.2 Bruit de grenaille
 4.6.5 Décomposition de Rice
 Chapitre 5 Introduction à la numérisation
 5.3 Modulation PAM
 5.4 Modulation de la position des impulsions
 5.5.3 Codage
 5.5.4 Modulation d'impulsions codées diﬀérentielles (DPCM)
 5.5.5 Modulation delta
 Chapitre 6 Transmission de signaux numériques en bande de base
 6.5.1 Diagramme de l'÷il
 6.6 Types de transmission
 Chapitre 7 Modulation numérique
 totalité du chapitre
 Chapitre 9 Propagation et systèmes radio
 9.2 Propagation des ondes électromagnétiques et 9.3 Antennes : il ne faut pas connaître les
développements, mais bien les principaux résultats !
 Chapitre 10 Principes de fonctionnement du réseau GSM
 10.5 Protocoles
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